
































































































































専属ティ ーチングア テーイ ストを務めた Dr.ジエ



























































































































































































































































































































































































































































































では、 BennetReimerによる “APhiLosophy of Music 
Education" (Pr巴nticeHall Inc.， 1970)と、 K-8の
教科書 "SiLverBurdett Music" 1 970、Elliott Eisn巴I
による美術教育カリキュラムである“Kettering
Project"などが挙げられる。
2 桂直美 「米国 1970年代 『美的教育』論における
デューイ芸術論の影響Jr日本デユーイ学会紀要』
第 34号， 1993年、 7-15頁

















5 ‘Entering the WorLd of the Work of Art'， LincoLn 










一連の研究を行った。 (2009 年度~ 2011年度科
学研究費補助金「中等学校教育における総合芸術
教育プログラム 美ー的教育ワークショップ(基盤







主題生成の局面を含む。 (Eisner，E.W.， The 
EnLightened eye: QuaLitative inquiry and the 
Enhancement of EducationaL Practice， Macmillan 
Publishing Company， 1991， Eisner， E.W.， The 
EducationaL Imagination (3rd Ed.) New York 












リンカーンセンターインスティテユ トー の 「美的教育」カ リキュラム構成過程
9 Greene， Maxin巴 (2001)ぬriationon a Blue Guitar: Institute)を主な対象として参加観察し (2008-2010
The Lincoln Center Institute Lecture of Aesthetic 年)、インステイテュート発行の下記の冊子を参
Education. New York and London: Teachers Colege 照した0 ・Enteringthe World of the助成 ofArt'， 
Pres. p.6 Lincoln Center Institute， N.Y.， 2007， 'Educati onal 
10 iLCI美的教育」については、現職教師教育と美 Tradition'， Lincoln Center Institute， N.Y.， 2005 
的教育の普及を主な目的として継続的に実施され 1 へンリー・ムア財団の許諾を得て掲載。
ている、 Educator'sWorkshop (Lincoln C巴nter
一 17

